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I
摘 要
当今世界，现代生物技术产业是 21世纪的战略性新兴产业。近年来，新加坡的生物医药
科学产业迅速兴起，成为全球生物医药价值链的重要环节。自新加坡实施生物医药科学激励计
划（The Biomedical Science Initiative, BMS Initiative）以来，该国的生物医药科学产业进入新的
发展时期，生物医药科学产业正成为国内新兴的支柱产业，生物医药制造业的国际竞争力迅速
提升。与中国、日本、印度等亚洲主要竞争对手相比，新加坡的医药品竞争力仅次于印度，而
医疗技术产品竞争力为四国之最强。
本文借鉴和运用全球价值链和产业国际竞争力的理论与方法，阐述新加坡生物医药科学产
业的发展状况，论证新加坡生物医药科学产业的国际竞争力，分析影响生物医药科学产业的产
业政策和跨国公司两大因素，提出新加坡生物医药科学产业发展经验与启示。全文包括六章：
第一章绪论，阐明选题的背景和意义，评述国内外文献的主要论点，介绍本文的研究方法和论
文框架；第二章相关研究理论及评价体系，阐述当代全球价值链政策理论和框架，论证政府对
产业国际竞争力的影响途径，说明以进出口数据为基础的国际竞争力评价指标；第三章新加坡
生物医药科学产业发展概况，描述新加坡生物医药科学产业的发展现状，说明该产业对国内经
济发展的影响力，并与中国、日本和印度等亚洲国家进行生物医药制造业的产业国际竞争力的
比较；第四章政府行为与生物医药科学产业，梳理新加坡生物医药科学激励计划、投资奖励、
人才培养与引进、产业园区建设以及其他支持政策，论述新加坡政府行为对生物医药科学产业
发展的作用；第五章跨国公司与生物医药科学产业，加入跨国公司案例分析，论证跨国公司对
生物医药科学产业的影响；第六章结论与启示，总结新加坡生物医药科学产业的发展经验，提
出新加坡的发展经验对中国的借鉴意义。
新加坡的发展经验表明，一国新兴产业的发展需要政府产业政策的扶持，创造最佳的投资
经营环境。同时，要充分利用和参与跨国公司主导的全球价值链，凭借自身的比较优势，在激
烈的国际竞争中寻求有利地位。
关键词：新加坡；生物医药；国际竞争力
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ABSTRACT
Nowadays, the modern biotechnology industry is an emerging strategic industry of the 21st
century. In recent years, Singapore’s biomedical science(BMS) industry has developed rapidly and
become an important part of the global biomedical value chain. Since Singapore implemented The
Biomedical Science Initiative (BMS Initiative), biomedical science industry has entered a new phase
of development. Biomedical science industry is gradually becoming an emerging economic pillar. In
the international arena, the competitiveness of Singapore’s biomedical manufacturing has a great
improvement when compared with China, Japan and India, which are the major competitors to
Singapore in Asia. While its international competitiveness in pharmaceuticals follows close behind
India which has the greatest competitive advantage, Singapore is the strongest competitor out of
these four countries in medical technology product manufacturing.
This paper applies theories on global value chain and industry international competitiveness,
elaborates the development of biomedical science industry in Singapore, and analyzes its
international competitiveness. Government and MNCs are regarded as the facilitators for Singapore’s
BMS industry’s development. With the argument of these two main factors of the influence, it
attempts to summarize experiences from Singapore’s BMS industry development.
The paper consists of following six chapters. Chapter One is the introduction. It contains the
significance of the selected topic, the literature review and the research methods and framework.
Chapter Two describes theories on policy framework of global value chain and the relationship
between government’s behavior and industry international competitiveness, and illustrates the
appraisal system of international competitiveness based on import & export data. Chapter Three
states the development of biomedical science industry in Singapore, indicating its influence on
domestic economic development and exploring biomedical manufacturing’s international
competitiveness with the comparisons among China, Japan and India. On the basis of sorting out the
industrial policies, Chapter Four demonstrates the relationship between the government actions and
BMS industry development. Chapter Five discusses MNCs’ influences on BMS industry with a case
study on GlaxoSmithKline. Chapter Six is the conclusion. It summarizes the development
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experiences of Singapore biomedical science industry, and puts forward its significance to China.
Singapore’s experience suggests that the development of an emerging industry requires the
support of government industrial policies to create the best investment and operating environment for
the industry. At the same time, an economy should make full use of and participate in the global
value chain dominated by MNCs, which could leads itself to a good position in the fierce
international competition relying on its own comparative advantages.
Keywords: Singapore; Biomedical Science; International Competitiveness
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第一章 绪论
现代生物技术产业是 21 世纪的战略性新兴产业，它的发展将在很大程度上引发社会经济
的变革。在亚洲地区，许多国家着力于将生物医药产业打造为具有区域特色的产业，新加坡就
是其中之一。本文将新加坡生物医药科学产业作为研究主题，以 2000-2015年为研究时段。
第一节 选题的背景与意义
生物技术是 21 世纪科学技术的核心力量，属于当今国际上最重要的高技术领域。从广义
上来说，生物技术就是人类对生物资源的利用、改造并使之为人类自身服务的技术。纵观生物
技术发展历史，具有由简单到复杂、由传统到现代的发展过程，经历了三个重要发展阶段，即
传统生物技术阶段、近代生物技术阶段和现代生物技术阶段。① 当今世界，随着现代生物技术
的突破，作为战略性新兴产业之一的生物技术产业正在蓬勃兴起并迅猛发展。
生物医药产业是生物技术产业的重要行业，它的发展受益于生物技术创新所带来的生产方
式和医药研究领域的革新。在近代生物技术阶段，沉没培养法取代了表面培养法。青霉素生产
方式的改进，使发酵工业发生了革命性变化，近代生物制药技术开始由微生物发酵技术主导。
此后，一些抗生素新品种相继问世，促进了医药工业的发展。DNA双螺旋结构于 1953年被发
现，基因工程也在 1973年正式登上历史舞台。生物技术的发展步入现代生物技术阶段，即基
因工程制药阶段，基因制药为生物制药提供了重要的研究手段。20世纪 80年代开始，生物技
术在医药领域的应用日益广泛，一批生物医药产品陆续面世，形成产业化规模；预计到 2020
年，生物药占全球医药品的比重将超过 1/3，生物药和疫苗、生物治疗、分子诊断和治疗、生
物芯片和组织工程等方面将会有惊人的发展。②
2000 年，美国的斯坦·戴维斯和克里斯托弗·迈耶提出了生物经济的概念。当前，对于
“生物经济”的比较一致的认识是，生物经济是以生命科学与生物技术研究开发与应用为基础
的、建立在生物技术产品和产业之上的经济，是一个与农业经济、工业经济、信息经济相对应
的新的经济形态。经济合作与发展组织（OECD）报告预测，到 2030 年世界生物经济初具规
① 黄学忠主编：《生物产业百科知识》，科学出版社 2013年版，第 4页。
② 黄学忠主编：《生物产业百科知识》，科学出版社 2013年版，第 60、63页。
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模，将为人类经济社会带来重大影响。①
从某种意义上说，世界经济发展的过程就是产业结构转型和升级的过程，而产业结构的根
本转型和质的提升，必须依赖于新的产业革命。一般认为，世界上已经发生了三次产业革命。
目前，人类社会正在形成以生物技术产业为主导的第四次产业革命。② 根据历史经验，新的产
业革命是一国在国际经济竞争中重新确立优势地位、实现跨域式发展的重要契机。在经济全球
化的激烈竞争态势之下，各国政府高度重视新经济增长点的寻求和培育，许多国家把生物产业
列为发展重点，通过制定符合本国国情的发展计划、加大政策扶植力度、扩大资金融通规模等
措施，以期在未来的生物经济时代的竞争中赢得主动权。例如，美国实施“生物技术产业激励
政策”，它是最早制定国家生物技术发展战略的国家；欧盟各国依据本国的生物产业发展战略，
批准了庞大的生物技术投资计划；日本则制定了“生物产业立国”国家战略，力争把生物产业
培育成继汽车、信息产业之后的国家经济发展的骨干产业。
从全球生物技术产业发展现状上看，基于发展生物技术产业的经验与优势，美国仍主导着
全球生物技术产业的发展；而欧洲及亚太地区各国，也在全球舞台上渐渐站稳脚跟，将逐渐朝
向具区域特色的产业发展。③ 根据经济学人智库（Economist Intelligence Unit）2012年的报告，
随着地区经济高速增长和人口结构快速转变，亚洲制药部门正在迅速发展，其主要表现有：首
先，亚洲地区医药销售额的迅速增加。2001年亚洲地区医药销售额为 970亿美元，至 2010 年
则扩大两倍以上、达到 2142亿美元，至 2016年该地区医药销售额将上升至 3860 亿美元。其
次，亚洲本土公司乃至全球范围内的跨国公司越来越多地参与到亚洲制药部门当中。2004-2009
年间，亚洲医药部门登记在册的公司数目增加 34%，总体收入实现了近三倍的增长，但值得注
意的是，由于原料价格和总体工资水平的上升，其利润并没有实现显著增长。再次，全球跨国
公司在亚洲制药业的投资偏重于市场销售、研发和制造领域。最后，一些畅销药物的专利保护
期的终止将促成仿制药制造商和品牌制药大公司之间的更广泛的合作。④
在亚洲国家中，新加坡生物医药产业的发展成就比较突出。自 2000年 6 月以来，新加坡
致力于将生物医药科学产业打造成为制造业的四大支柱之一，该产业包括医疗技术、制药及生
物技术、医疗保健等行业部门。2011-2015年，新加坡生物医药科学计划（The Biomedical Sciences
Initiative, BMS Initiative）进入第三阶段——“抓住机遇以拓展经济和健康影响力”时期。新加
坡将自身定位为一个全球性的医药与医疗技术制造基地，现今有超过 30家世界领先的生物医
① 黄学忠主编：《生物产业百科知识》，科学出版社 2013年版，第 60页。
② 黄学忠主编：《生物产业百科知识》，科学出版社 2013年版，第 53-54页。
③ 科学技术部社会发展科技司：《生物医药发展报告：产业篇》，科学出版社 2009年版，第 7页。
④ Economist Intelligence Unit (2012). Asia Competition Barometer Pharmaceuticals. pp.3-4.
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药科技公司在此地从事生物医药科学产业活动。目前，生物医药科学产业在新加坡经济领域的
地位日趋重要。在制造业部门，生物医药业的产出年均增长率高于制造业整体水平，对制造部
门总产出的增长贡献突出；生物医药制造业附加值与总产出之间的比例达到 50%以上，领先于
电子产品、化学化工、精密工程、交通工程、一般制造业等其他五个行业；生物医药业投资收
益增长的预期，吸引外国直接投资（FDI）以股权投资的方式进入，生物医药成为具有国际竞
争力的产业。由于新加坡把握国际经济形势变化，适时调整经济发展战略，抓住生物医药的发
展机遇，充利用跨国公司的技术，促进生物医药的研发创新和成果产业化，提升了生物医药行
业的国际竞争力，使新加坡在生物医药全球价值链中能够占据有利位置。
当今中国，正处于经济社会发展的战略转型期和全面建成小康社会的关键时期，需要发掘
推动经济社会发展的新动力。尽管生物行业具有高投入、高风险、长周期等行业特性，但是它
收益高、市场前景好、发展潜力大，发展生物行业是中国转变发展方式与升级产业结构的必然
选择，而生物医药行业则是当前生物产业中市场前景最好的高技术产业。目前，我国的生物医
药业仍是生物产业中占比最大、增长较快的行业。据《自然》杂志上刊登的《2012 年中国生
物医药产业版图》一文显示，我国生物医药产业主要分布在 4大创新集群中，其中聚集了 7500
家生命科学公司、500所大学和研究机构、2500名顶尖研究人员、200多个生命科学孵化器、
100 多个生命科学园区、200个新药物专利、25 万名行业员工和 15 万名刚毕业的生物科学学
生。在产业政策的支持下，大量的风险资本对我国的生物医药产业跃跃欲试。不过，受到行业
特性的影响，再加上国内目前存在的诸多政策性难题，生物医药产业的投资仍然面临着诸多风
险。①
因此，本文研究新加坡生物医药科学产业发展的现状，分析新加坡产业政策、跨国公司在
生物医药科学产业发展中作用，探讨新加坡生物医药科学产业的发展经验，对于我国加快生物
医药产业的发展，推进产业结构的转型与升级，具有重要的现实意义。
① 刘波、张玉斌、皮宗平、胡一蓉等编：《新科技革命与新兴产业》，东南大学出版社 2011年版，第 124页。
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第二节 国内外文献综述
关于新加坡生物医药科学产业的研究，现有国内外论著主要集中于该产业集群、产业政策、
产业研发、以及产业发展的国际比较和经验教训等方面。不过，现有论著较少通过全球价值链
的视角，分析新加坡生物医药科学产业中的政府行为和跨国公司的作用，且研究也未覆盖生物
医药科学激励计划的规划时间段。
一、国内文献综述
目前，国内关于新加坡生物医药科学产业的研究，多以新加坡生物医药科学产业的发展状
况为主题，展开对该国的产业政策、产业基础设施建设、人力资源开发等方面的分析，侧重于
探究新加坡的生物医药科学产业政策效果及其对中国的借鉴意义。
周杰（2009）回顾了新加坡生物医药产业的发展历程：新加坡早在 20 世纪 80-90 年代，
便开始为生物医药业的发展做前期准备，生物医药业成为了政府重点扶持和优先发展的战略产
业。他认为，以实现产业增值和利润最大化为最终目的，新加坡制定和实施的生物医药发展战
略围绕“资本”做文章，人才资本、专利资本和工业资本是战略的核心内容。①
刘才涌（2003）分析了新加坡大力发展生物医药行业的原因、主要措施及其成效。新加坡
政府培育生物医药业，一方面是因为当代生物技术及其产业的发展提供了可行条件，另一方面
则是迫于国内产业结构调整的要求。新加坡推动生物医药业发展的主要举措包括，建立专门的
领导机构，设立创业风险基金、加大资金投入力度，吸引国际大公司来新加坡投资生物医药业，
培养生物医药专业人才，以及创立“生物医学园”和“纬壹”生物科技城等。② 从政策效果上
看，不少国际著名生物科学家将新加坡视为从事研发工作的理想场所，世界级生物医药公司通
过绿地投资在新加坡扩展版图，由此，新加坡生物医药业成为制造业中增长最快的行业。
黄晓茜（2011）运用“钻石模型”，论证了新加坡生物医药产业竞争力的状况。新加坡生
物医药产业的竞争优势来源于六个方面，即相对充足的产业资本，大量高素质的科研人才，强
劲的产业研发能力，区域内生物医药企业形成的规模经济效应，发展状况良好的产业集群，以
及较高的政府扶持力度。同时，新加坡生物医药产业将面临来自技术创新、生物医药外包市场
与亚洲主要竞争对手等三个方面的挑战。③
① 周杰：《生物制药——新加坡新经济增长极》，《国际商报》，2009年 6月 9日，第 6版。
② 刘才涌：《新加坡合力打造产业新支柱——生物医药业》，《亚非纵横》，2003年第 3期，第 16-19页。
③ 黄晓茜：《新加坡生物医药产业竞争力：基于“钻石模型”的分析》，《东南亚纵横》，2011年 2月，第 31-36页。
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新加坡生物医药产业集群的形成与发展，拥有与其他东盟国家产业集群相似的特征。林丽
钦、王勤（2015）研究了东盟产业集群发展的现状与特点。东盟产业集群的形成与发展，与跨
国公司在当地的投资密切相关，多数的产业集群以跨国公司为主导；跨国公司在东盟的投资呈
现出产业与地理空间集聚的双重特征；跨国公司与东盟产业集群互动发展，推动了东盟国家产
业结构的调整与升级，带动了本地中小企业的发展，有助于当地企业获得跨国公司先进技术溢
出的好处；东盟以跨国公司为主导的产业集群易受国际市场波动的影响。①
邱家学和刘丽娜（2006）通过研究新加坡生物医药产业的发展状况，认为近年来新加坡生
物医药产业迅速崛起，会对我国生物医药业产生影响。中国应该汲取新加坡生物医药产业的发
展经验，积极与国际市场接轨，建立国家生物技术产业基地，建立风险投资机制，鼓励生物医
药企业联合与兼并，加强知识产权保护，并制定人才培养计划。②
章哲（2013）总结了新加坡发展生物医药产业的经验，他认为，政府主导高技术产业的发
展，可以从三个方面着手，即建立和完善政府组织构架、创新研发体系以及产业化路径。③
刘宏（2012）以外来人才与新加坡生物医药业发展为例，研究新加坡的国际人才战略及其
对中国的启示。新加坡政府通过招募国际顶尖研究者，并推动产学研的有机结合，使该国生物
医药产业获得高起点，并能积极助力当地的经济发展。但是，新加坡的国际人才政策也存在隐
忧：过度依赖流动性很大的外国科技人才，使它无法建立具有连续性和稳定性的团队。新加坡
的国际人才政策制定与实施经验，对中国借鉴意义表现为：（1）人才引进、使用和管理体系
应以制度化和常态化为发展方向，增强灵活性、操作性与协调性；（2）有机结合政府和市场
的力量；（3）为高端人才提供相关的政策配套和环境；（4）最大限度地降低人才引进过程中
可能出现的负面影响，为国内本土人才提供有利的条件和平台，从而达到共赢的结果。④
二、国外文献综述
与国内学者相比，国外学者关于新加坡生物医药行业的研究则更为深入，侧重于反思新加
坡生物医药科学产业的发展模式。
2000年，新加坡宣布生物医药科学激励计划后，David Finegold 等（2000）运用高技术生
态系统模型（the high-skill ecosystems model, HSE model），检验新加坡生物技术产业集群发展
的潜在可行性：吸收和利用全球跨国公司外资的发展战略，已经在新加坡的一些重要行业领域
① 林丽钦、王勤：《东盟产业集群发展的现状与特点》，《东南亚研究》，2015年第 3期，第 16-22页。
② 邱家学、刘丽娜：《新加坡生物医药产业的发展及其启示》，《上海医药》，2006年第 2期，第 87-88页。
③ 章哲：《新加坡发展生物医药产业对浙江的启示》，《浙江经济》，2013年 5月，第 38-39页。
④ 刘宏：《新加坡的国际人才战略及其对中国的启示》，《第一资源》，2012年第 1期，第 123-130页。
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取得良好的效果，它是否同样适用于生物医药科学产业。他们认为，新加坡善于利用促进生物
医药科学产业发展的自身优势来构建生物科学高新技术生态系统。该国通过增加对基础研究的
投资，吸引生物技术与制药跨国公司来新加坡拓展业务、以形成产学研结合优势，建立明确的
生物科学技术商业化的管理机制，建设启奥生物园等产业园区，开发生物医药科学领域的人力
资源等措施，使新加坡的生物医药科学产业取得突飞猛进的发展成就。但是，新加坡要建成一
个自主的生物科学高新技术生态系统，仍要应对巨大的挑战。①
Francis C.C. Koh 等（2003）通过对增长机制、技术能力水平、以及国内与全球市场一体
化等三方面问题的分析，来审视新加坡科技园区的发展与纬壹科技城计划（The One-North
Initiative）。他们研究发现，虽然纬壹科技城战略是一项为新加坡科技园区设计更强势的增长
路径的新的尝试，但是它确立的仍然是一个基础设施主导的多样化的增长机制；该战略能否取
得成功，取决于纬壹科技城是否可以成功获取其他必需的增长机制；而私营部门参与程度的加
深，与硅谷及其他科技园区的联系的深化，以及以新加坡自身优势为基础的科技中心的发展，
新加坡科技园区将在未来取得更大的进步。②
同样针对纬壹科技城的计划，Gundy Cahyadi等（2004）指出，新加坡的主要战略采用了
一种经济政策框架，该政策框架以惠商、鼓励外资、出口导向为特征，并与战略性国有企业中
的国家直接投资相结合。最为关键的是，新加坡的经济战略可以总结为三个基本方面，即政府
的战略作用、人力资本的运用、以及基础设施建设不断发展，它们共同造就了新加坡高水平的
经济成就；新加坡政府采取了适应需求不同的经济需求的政策，以达到吸引外国投资、维持新
加坡经济发展态势的目的。③
Salil H. Patel（2005）认为，新加坡国家长期战略的关键点是，不断实现由工业制造与资
本服务为基础的经济向知识经济的转变，并重视生物医药研究和生命科学成果的商业化。新加
坡汲取早期发展制造业部门的有益经验，在生物医药科学产业领域推行直接和间接融资计划，
涉及政府部门与政府关联企业（Government-Linked Corporations）等主体。虽然新加坡的直接
和间接融资模式在以知识为基础的生物科学产业中的应用，仍然是处于一种试验阶段，但是随
着全球医药科学产业吸引力的增强，新加坡以体制为基础的分析模式与政企间的紧密互动，会
给东南亚的发展中国家，甚至是美国、加拿大、欧洲和日本的生物医药行业部门带来启发。④
① David Finegold, Poh-KamWong and Tsui-Chern Gheah (2000). “Adapting a Foreign Direct Investment Strategy to the Knowledge
Economy: The Case of Singapore's Emerging Biotechnology Cluster”, European Planning Studies 12(7), pp. 921-941.
② Francis C.C. Koh, Winston T.H. Koh, Feichin Ted Tschang (2005). “An Analytical Framework for Science Parks and Technology
Districts with an Application to Singapore”, Journal of Business Venturing 20(2), pp.217-239.
③ Gundy Cahyadi, Barbara Kursten, Dr. Marc Weiss, and Guang Yang (2004). Singapore Metropolitan Economic Strategy Report:
Singapore’s Economic Transformation.
④ Salil H. Patel (2005). “Singapore - Biotechnology Development”, Clinical and Investigative Medicine, 28 (1), pp.12-14.
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